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RESUMEN 
 
 
La presente tesis titulada “Implementación del Sistema CONCAR para 
mejorar la gestión contable en la Consultoría García Calderón & Asociados, 
Chiclayo – 2015", teniendo como problema: en esta Consultoría la contabilidad 
es llevada en forma manual, en la cual se presentan una serie de dificultades y 
acceso a la información, ante esta situación se formula la siguiente pregunta: 
¿Con la implementación del Sistema CONCAR se mejorará la gestión contable 
en la consultoría García Calderón & asociados, Chiclayo – 2015?. 
 
La metodología empleada es de tipo descriptivo – aplicativo, el diseño es no 
experimental y transversal, la población está constituida por 60 clientes y el 
gerente general. Se utilizó como técnicas de investigación una encuesta dirigida 
a los clientes y una entrevista dirigida al contador general. 
 
El Sistema CONCAR, resulta imprescindible y provechoso para la Consultoría, 
ya que es un herramienta de apoyo que permite trabajar con eficiencia, tener 
acceso a la información en cualquier momento sin error humano, por lo tanto se 
concluye implementar el sistema CONCAR en la consultoría García Calderón & 
asociados. 
 
 
 
 
 
 
 
